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Poslovno udruženje za mlekars tvo 
Ekonomske karakteristike proizvodnje i prerade mleka 
u godini 1962. 
. Poslovanje indust r i je za -obradu i p r e r a d u m l e k a u toku god. 1962. nosi 
pečat svih onih kretanja , koja su se u smerava l a na povećanju ren tab i l i te ta 
s točarske proizvodnje, з j edne s t rane, i s r eđ ivan ju t rž iš ta p r e h r a m b e n i h a r ­
tikala, s d ruge s t rane . Sva ta 'kretanja u indus t r i j i za p r e r a d u m l e k a mogu se 
svesti na dva osnovna p rob lema: 
1. bolje povezivanje i usk lađ ivanje odnosa između mleka r ske indus t r i ­
j e i pol jopr ivrednih organizacija kao proizvođača mleka ; 
2. formiranje dugoročnije poli t ike o tkupnih cena mleka i izgrađivanje 
t ra jni jeg s is tema otkupa mleka. 
U osnovi nastaja lo se1 d a se na bazi m e đ u s o b n e zavisnosti i ekonomske 
zainteresovanost i nađu odgovarajuće forme za in tegrac i ju mleka ra s poljo­
p r iv r edn im organizaci jama, ili da sie kroz pos lovno- tehničku saraidnju i p u ­
t em horizontalne' integracije izvrši što veća koncen t rac i j a mlekara, bilo po- p r o ­
izvodnim područ j ima ili po v rs tama proizvoda (specijalizacija proizvodnje). 
Tešnje povezivanje в pol jopr ivredom i s t v a r a n j e m ekonomski jačih p r i ­
v redn ih organizaci ja ui mlekars tvu , trebalo- je da omogući -svestranije p rou­
čavanje- i bolje sagledavanje p rob l ema n e samo pro izvodnje nego* i p r e r ade 
i t rgovine s mlekom. Činjenica j e da n a postojećem n ivou razvoja ove g r u p a ­
cije postoje još mnogi problemi , koji t r aže kompleksn i ]e rešavanjie kako- t eh -
ničko-tehnoi-oško' tako i organizaciono-ekonomisko. 
Najveći rezul ta t i su se očekivali od n o v e polit ike' cena mleka. Uvođenje 
min ima ln ih ga ran tovan ih o tkupnih cena m l e k a za d ru š tven i sek tor n a bazi 
sadržaja masti , pre ts tavl ja k r u p a n k o r a k u razvoju 1 ove grane . Time je po 
p rv i p u t p r ihvaćen siavremeniji sistem p laćan ja m l e k a p r e m a kva l i te tu a n e 
s a m o količinski . Iako se na sistem obračunavan ja i t ehn iku isplate cena i 
p remi ja čuju ozbiljni pr igovori , ipak j e ovo j edan od najvažni j ih dopr inosa u 
pos lera tnom razvoju mlekar 'stva, j e r iznalaženje ekonomskih cena mleka za 
svaki sek to r đelatnost i , proizvodnje, p r e r a d e i p r o m e t a pre ts tavl ja dosta s lo­
žen zada tak i d u g pu t n a kome će se svakako nas t av i t i da radi . 
Per iod od godine d a n a od kada je u v e d e n a »nova poli t ika« u mleka r s tvu 
j e svakako vr lo k r a t a k da bi se već u god!. 1962. mogl i oceniti rezul ta t i t a k v e 
poli t ike, Stoga, nefc n a m s e me zameri , što ćemo se osv rnu t i malo šire- n a ovom 
mestu , izneti neke poda tke za -duži pe r iod i u k a z a t i n a neke- ekonomske k a ­
rak te r i s t ike ko je p r a t e poslovanje ove g r a n e k roz duži period, a n e samo one 
ko je s u se mogle zapazi t i u god. 1962. S d r u g e s t r ane , u toku su obimni p r i ­
p r e m n i radovi n a izradi d ruš tvenog p lana r azvo ja p r i v r e d e do> god, 1970. I u 
indust r i j i za ob radu i p r e r a d u mleka p r i k u p l j a s e i s r eđu j e što* po tpuni ja d o ­
kumentac i j a o dosadašnjem; razvoju m l e k a r s t v a r a d i š to realnijeg sn imanja 
postojećeg s tanja . Sagledavanje tako dugoročnog pe r spek t ivnog razvoja jed­
n e g r a n e zahtevaće svakako, ne samo angažovanje svih s t ručn jaka u mleka r ­
s tvu već i š to komple tn i ju dokumentaci ju . 
Snabdevanje sirovinom-proizvodnja mleka 
Iako su podac i o proizvodnji mleka neobično važni i predstavl ja ju bazu 
za svaku da l ju analizu- o poslovanju mdus t r i j e za obradu i p r e r a d u mleka , 
ipiak se mi n e b i upuš ta l i detaljno u n j ihovu analizu ni t i o uslovima, za p r o ­
izvodnju mleka . No, sa aspekta snabdevanja industr i je sirovinom, osvrnuće-
mo se n a n e k e zakononiernost i , na koje indust r i ja , t reba da obrat i pažnju-
Naime, proizvodnja m l e k a do god. 1959. je postepeno ras la i dostigla najveći 
nivo< u pos le ra tnom per iodu, od 2451 mildon l i tara. Pos le toga počinje d a opa­
da apsolutno, a n a d ruš tvenom sek toru i re la t ivno (pfrosečna mlečnost po k r a ­
vi), t ako d a j e p ro izvodnja m l e k a u god, 1962. iznosila p o s tanovniku manje 
nego* š to je bila god. 1939., tabela 1. 
Tabela 1 — Proizvodnja mleka po sektorima proizvodnje i prosečno po- stanovniku 















1939 = 100 
1939* 1.970 .— 1,970 126,3 100 
1957 2.309 128,7 2.180,3 128,1 101,4 
1958 2.344 175,0 2.169,0 130,0 102,9 
1959 2.451 229,1 2.221,9 134,5 106,1 
1960 2.434 281,0 2.153,0 132,2 104,6 
1961 2.393 337,4 2.055,6 128,6 101,8 
1962** 2.326 351,7 1.974,3 125,4 99,3 
1963*** 2.450 400,0 2.050,0 129,0 102,1 
Uticaj pro izvodnje m l e k a n a snabdevanje indus t r i je s i r ov inom ' jo š j a sn i ­
j e se mani fes tu je k roz desetgodišnje prošeke, iz kojih se vidi da j e fizički obim 
proizvodnje uglavnom, ostao na nivou proizvodnje iz, god. 1939., t abe la 2. 
T ab ela 2 — Desetogodišnji procesi proizvodnje mleka 
Godina tona 
1939 1.970 
0 1930—1939- 1.819 
0 1947—1956 1.720 
0 1948—1957 1.785 
0 1949—1958 1.840 
0 1950—1959 1.908 
0 1951—1960 1.991 
0 1952—1961* 2.068 . 
Interesantno* j e d a j e proizvodnja mleka na p r i v a t n o m sek to ru za 23 
godine razvoja poras la za 4,3 mil iona l i tara. 
Ovakva pro izvodnja m l e k a je samo omogućavala d a se podmi ru ju p o ­
t r ebe ras tućeg s tanovniš tva . 
Indus t r i j a se in te resu je n e samo za fizički obim proizvo*dnje već i za n j e ­
n u raspros t ran jenos t i s t epen rofonosti proizvodnje ml i jeka . S po ras tom p r o ­
izvodnje mleka na d r u š t v e n o m s e k t o r u poras tao je i s tepen robnost i n a 74 u 
god. 1962. u m e s t o 59,7 u god. 1961, Naprot iv tržišnost proizvodnje m l e k a n a -
*) SGJ—1959—1962, **) prethodni podaci SGJ, ***) projekcija plana. 
pr ivatnom sektoru, za organizovan o t ržiš te opala j e od. .8,1 u god. 1961. n a 5,0 
u god. 1962. Po ra s t s tepena rofonosti proizvoidnje s p r iva tnog u kor i s t d r u ­
štvenog sektora s tvor io je novi problem u .industriji u god. 1962., j e r se r a s ­
prost ranjenost proizvodnje ni je poklapala s po t rošn jom po* pojedin im repu ­
bl ikama i re jonima. Trošilo* se više t amo gde se ni je proizvodi lo i obra tno . Re­
gionalni aspekt proizvoidnje mleka n a d r u š t v e n o m sektoru i šira lokacija- po ­
stojećih kapac i t e t a predstavljao 1 j e ekonomski p r o b l e m bro j j edan u god. 1962. 
koji j e tražio- najhi tni je rešenje. P i tanje »predimenzioniranja« postojećih k a ­
paci te ta k o n z u m n i h mlekara , koje j e bilo- dugo vremena; sporno m e đ u m l e -
karsfcilm stru-enjacima, javilo se u novoj var i j an t i . Metodologija za iz računa­
vanje t rž išnih viškova mleka kod n a s se t akođe izmeni la j e r s e iz iskustva 
poslovanja u protekloj godini uvidelo, da svak a p r o m e n a u us lovima pro iz­
vodnje mleka m e n j a iz osnova i ekonomski položaj postojećih mleka ra . 
P r e m a tome, -iako j e proizvodnja mleika opa la u god. 1962. snabdevan je 
indust r i je s i rovinom je bilo povoljnije, nego- što s e to može sagledat i iz anal i ­
ze o fizičkom ob imu proizvodnje mleka . 
Otkup mleka-proizvođačka distribucija 
U oblast i p rometa mleka na relaciji p ro izvodač-pre rađ ivač oseoa se p r i ­
l ičan nedos ta tak reprezenta t ivn ih poda taka . Reč j e o- t rž i šn im viškovima mle ­
ka koje s u -mlekare otkupile i posle određenog tehnološkog pos tupka s tavi le u 
p rome t do' potrošača pu tem komerci ja lne dis t r ibuci je (organizovano ! tržište). 
N e samo- u dnevnoj š tampi, već i u s t ručnoj l i t e r a tu r i se vrlo- često susreću 
nepodudarn i - podaci o raspoloživim v i škov ima mleka , za koje se ne navode 
ni t i izvori odak l e (su podaci uzeti ni t i metodologi ja kako- se do- njih došlo. 
Dalja r ep rodukovan ja i p reš tampavan ja p o d a t a k a još više unose z a b u n u u 
anal izama o postojećem s tanju i načinu pos lovanja m l e k a r s k i h p r iv redn ih 
orgnizacija. Na svoj nač in se ,-isto tako-, kor is te i t u m a č e podaci o p r o m e t u 
mleka koje- zvanično objavljuje s tat is t ička s lužba, s obzi rom da je teško obu­
hva t i t i i viškove individualnih proizvođača koj i d i r ek tno is tupaju n a tržište. 
P r e m a tome, i naše poda tke o p r o m e t u m l e k a preko- m l e k a r a t r eba p r i ­
mi t i s izvesnom korekcijom, iako je po n a š e m mišl jenju, s obzirom na broj 
obuhvaćenih prerađ ivača , reigistrovano preko- 90% ukupnog prometa , t abe la 3. 
U p r v e t r i godine posmat ranog per ioda p r o m e t m l e k a preko- m l e k a r a je 
s tagnirao, dok j e proizvodnja mleka postepeno- rasla . Naprot iv , od god. 1960. 
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1957 113 225,2 n. p.* n. p. 100 100 
1958 102 225,0 n. p. n. p. 101,0 100 
1959 100 212,7 138,2** 74,5 106,1 100,2 
1960 81 247,9 153,8 92,1 105,4 110,0 
1961 81 271,0 201,6 70,3 103,6 120,7 
1962*** 81 317 4**** 226,2 91,2 100,7 141,0 
* nema podataka 
** SGJ — 1959—1962 str. 212 
**-* Podaci mlekara anketiranih od strane Instituta za mlekarstvo za 1957/60 g. i 
Poslovnog Udruženja za mlekarstvo za 1961/62 g. 
**** Prethodni podaci SGJ. 
kada je proizvodnja počela da opada, promet mleka počinje da raste, tako- da 
je indeks proizvodnje mleka u god. 1961. iznosio 103,6, a indeks otkupa 120,7, 
ili u göd. 1962. 100,7 pirema 141,0 u god. 1957. Iako je očigledno da je do ovak­
vog odnosa između proizvodnje i prometa mleka preko nilekaira uglavnom došlo 
zbog povećanog učešća diruštvenog sektora, ipak bi /suviše jednostran zaklju­
čak bio ako- bi se zanemarili i neki ekonomiski faktori koji su uticali na ovu 
pojavu: proširen asortiman domaće proizvodnje opreme za mlekarstvo, ure­
đaja za hlađenje, cisterni za transport mleka itd. 
Porast otkupa pokazuje kako* je rasla tržišnost proizvodnje mleka na 
društvenom sektoru i pad otkupa s privatnog sektora. Međutim, iz ovoga se 
ne vidi i dalje učešće privatnog sektora u snabdevanju onih potrošačkih cen­
tara gde ne postoje koneumne mlekare, niti da li je paralelno' rasla ili opadala 
tržišnoist proizvodnje mleka na privatnom sektoru (neorganizovano-tržište). 
Izmene u strukturi proizvodnje mlefcal i veća primena savremene tehnike 
u mlekarstvu su uticale da su mlekare povećale' stepen korišćenja kapaciteta, 
popravile svoje finansijsko poslovanje i ojačale ekonomski položaj čitave gru­
pacije. Poučene ovakvim iskustvom sve veći broj mlekara se orijentiše i tra­
ži kontakta s proizvođačima mleka s društvenog sektora, ukoliko nisu već 
integrirane. Viškovi mleka s privatnog sektora se postepeno' potiskuju iz pro­
meta čak i s onih područja gde postoji tradicija proizvođača na proizvodnju 
mleka za tržište. Ovakva kretanja su pozitivna i ekonomski sasvim opravda­
na ne samo s aspekta uspešnog poslovanja mlekara već opšte društvenog zna­
čaja. No, to još uvek he znači da u današnjim uslovima snabdevenossti tržišta, 
viškovi mleka s privatnog sektora treba zanemarivati iako se nude pjo znatno 
nižim cenama nego što se otkupljuje mleko s društvenog sektora. Stiče se 
utisak da ovakav kurs u otkupu mleka vodi ka pasiviziranju nekih mlekara 
prema viškovima mleka s privatnog sektora, iako su tržištu potrebne daleko 
veće količine mleka i mlečnih proizvoda nego što su raspoloživi viškovi mle­
ka s oba sektora. 
Upotreba — namena mleka 
Otkupljene količine mleka za ljudsku ishranu koristile su se kao tečno 
mleko i mlečni napitci za srvežu potrošnju i za preradu u mlečne proizvode 
i to: 
Tabela 4. — Upotreba mleka po vrstama mlečnih proizvoda 
Indeks 1957 = 100 tona 
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1957 102.375 100 120.998 100 7.667 2.908 665 1.511 
1958 105.762 103,3 112.878 102,2 7.355 2.920 586 1.282 
1959 124.772 121,8 87.835 89,6 5.028 2.553 "509 2.167 
1960 113.464 110,9 134.495 111,3 6.385 3.150 500 2.323 
1961 145.090 141,7 126.891 104,8 6.120 3.310 510 2.631 
1962* 180.100 176,0 121.340 137,3 8.358 3.470 313 2.187 
Podaci mlekara anketiranih od strane Instituta za mlekarstvo i Poslovnog udru­
ženja za mlekarstvo. 
Linija konzuma obuhva ta pril ično širok asor t iman proizvoda. Kroz ovaj 
vid pot rošnje realizovano je na t rž iš tu prosečno preko- 50% o tkupl jen ih kol i ­
čina mleka i to : 
tona 1962 = 100 
konzumno pasterizovano mleko 158.924,3 88,3% 
sterilizovano mleko 551,0 0,3 
mlečni napitci 2.833,8 1,6 
jogurt 16.112,6 9,0 
kiselo mleko 1.595,4 0,8 
Pas te r izovano tmläko za svezu pot rošnju se u g l a v n o m prodaje u bocama 
(92%) sem ugosti tel jskoj mrež i i soc i jamo-zdravs tvenim u s t a n o v a m a (8%) u 
kan tama . Mleko- u flašama prodaje se p r eko prođavnica za maloprodaju ili ser­
visa za raznošenje po kućama. U nekim gradov ima raznos i se po kućama p r e ­
ko 40% dnevne prodaje . Razlika u ceni između jednog i drugog vida prodaje 
iznosi 2—5 d/l. Ovaj vid prodaje pokazuje tendenci ju opadanja j e r se pobol j ­
šavaju uslovi za prodaju mleka i mlečnih proizvoda u t rgovinskoj mreži , (sa-
mousluge, hon-s tap prodavnice itd'.). S -druge s t r ane , s lužba za raznošenje 
mj-eka po k u ć a m a je u današn j im Uslovima nepotpuna , je r nije povezana i sa 
raznošenjem d rug ih . p r eh ramben ih a r t i ka l a tzv. »dnevnih potreba«, na prvo 
mesto h ieb i meso. Trelbaloi b i razmisl i t i o vis ini ove raz l ike u ceni ili proš i r i t i 
asor t iman za raznošenje po kućama, uvođen jem jogur ta , kiselog mleka pa 
čak i mlečn ih napi taka . Time bi d i s t r ibu t ivna mreža bolje odgovarala po t r e ­
b a m a potrošača. 
-Sterilizovano 'mleko se u -toku prošle godine proizvodilo s a m o u Beogradu. 
U toku ove godine započeće proizvodnja u m l e k a r a m a u Splitu, Mos ta ru i Ti -
t ogradu. 
U mlečne nap i tke obuhvaćena je i proizvodnja kefira, proizvod sara jev­
ske m l e k a r e (151,7 tona), proizvodnja šlaga i p a v l a k e 453,6 tona i proizvodnja 
bele k a v e U Županj i 16,2 tone . 
Proizvodnja industr i jskog s ladoleda je u toku 1962 g. izašla iz faze eks-
per iment i san ja i ušla u seri jsku proizvodnju. Svi g radov i republ ičkih cen ta ra 
imaju već mon t i r ane uređa je ili su u t oku mon taže .(Skoplje) za proizvodnju 
sladoleda. P r e m a tome, kapaci te t i za pro izvodnju s ladoleda su sasvim dovol j ­
ni d a podmi re potrebe ne samo pot rošačkih cen t a r a gde su locirani već i šire 
područje lokalnog tržišta . 
Iz ove g rupe se najveće količine mileka posle k o n z u m a realizuju kroz jo­
g u r t i kiselo mleko, oko 10%. Kakot je j ogu r t v r l o t r ažen i ar t ika l ne samo leti 
"već kons t an tno p reko ćele godine, k o n z u m n e m l e k a r e nastoje d a povećaju 
svoje kapac i t e t e za proizvodnju jogur ta i t o u f lašama i da u v e d u isti režim 
snabdevan ja t rž iš ta Ikao i sa konzumnim mlekom. NO g rada Beograda, počet­
kom ove godine je doneo- t akvu na redbu . 
Ne s a m o d a ne postoje tehniČko-tehnološke smetn je već i p r i t i sak t rž iš ta 
j e u tom p ravcu da bi jogur t t rebao d a pos t ane s ta lan i obavezan mlečni na­
p i t ak garantoivanog kvali teta , na t r ž i š t ima sv ih po t rošačk ih centara gde po ­
stoje konzumne mleka re . . 
Proizvodnja kiselog mleka je ograničena na desetak m l e k a r a i to ug lav ­
n o m na područ ju užeg dela SR Srbije, Makedoni je te Bosne i. Hercegovine. 
U p r e r a d i su se najveće količine mleka koristi le za proizvodnju sireva — oko 
40°/o, neš to m a n j e za proizvodnju maslaca i oko 1 2 ^ - 1 5 % za proizvodnju m l e k a 
u p r a h u . Pro izvodnja kaze ina je ü većini slučajeva' dopunska pre rada . Fizički 
obim proizvodnje s i reva je povećan u odnosu na 1961 g. za 35°/<>, maslaca za 
5°/o, a pro izvođnja- ra leka u p r a h u je opala za .16,8%. 
Dok se k o d ' p r o i z v o d n j e mleka u p r a h u i 'kazeina uočava kont inu i te t u 
proizvodnji u toku posma t ranog perioda, bi lo kod poras ta proizvodnje p rvog 
ar t ik la i l i p a d a d rugog , dotle siu kod proizvodnje ' s i reva i mas laca pr i l ično 
skokovi ta povećanja ili smanjenja. Na osnovu ovakvih kre tanja u proizvodnj i 
mlečnih pro izvoda vr lo je teško u tv rd i t i određenu zakonomernost u pogledu 
uticaj a t rž iš ta n a proizvodnju ili obratno. 
I pored povećanja proizvodnje mlečn ih proizvoda u toku prošle godine, na 
t rž iš tu se osećao' ozbiljan deficit mlečnih proizvoda, naroči to maslaca i kaze ina 
a posebno p u n o m a s n o g m l e k a u p rahu . Smanjena proizvodnja mleka u p r a h u 
delovala je vrk> negativno* na . t rž i š te , naročito na onaj k r u g potrošača koj i su 
već formiral i svoj o k u s i navike n a upo t rebu ovog mleka . č i t a v a područja su 
međut im, bi la bez mleka u p r a h u za š i roku potrošnju. P r i t i sak n a t rž iš te j e 
bio utoliko veći što- su se i one količine mleka koje su bi le namenjene za ši­
roku potrošnju, posebnim kana l ima korist i le za reprodulkcionu potrošnju. 
Podaci o po jed in im v r s t ama i asor t imanu sireva koji su se proizvodil i u 
toku 1962., daju se u na redno j tabeli br . 5. 
Tabela 5. — Proizvodnja sireva po vrstama i asortimanu u 1962. 
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trapist 346,0 1.230,6 426,6 20,5 2.037,7 
ementaler — 384,8 . 395,4 .— ,— - • — 780,2 
edamski sir — , 62,4 96.4 —. — — 158,8 
grojer 1,8 326,3 348,4 —• — — 676,5 
gauda 1,5 85,0 122,6 — . - — — 209Д 
parmezan-ribanac 220,7 8,1 — ' — . • — 228,8 
kačkavalj 1.027,3 .— ' — — 171,6 — 1.198,9 
meki sirevi — 
kriška beli sir 422,6 350,2 53,8 42,2 324,0 3,0 1.195,8 
topljeni sirevi 186,5 1.341,7 160,5 — — — ' 1.688,7 
ostale vrste sira 35,7 97,3 64,4 — - — - 197,4 
ukupno* 2.021,4 4.099,0 1.676,1 62,7 495,6 3,0 8.357,8 
Među t v r d i m s i revima, p r v o mesto; zauzima pro izvodnja t rapis ta sa p r e k o 
2.000 tona godišnje. I znenađuje nagl i poras t topl jenih sireva, koji dolaze od­
m a h iza t rap is ta . 
Pro izvodnja kačkava l ja i belog k r i ška sira kreće se n a istom nivou i skoro 
za polovinu j e m a n j a od proizvodnje t rapis ta . Ostale v r s t e s i reva se p ro izvode 
u man j im ko l i č inama što se iz pregleda vidi. 
* Podaci anketiranih mlekara od strane Poslovnog udruženja za mlekarstvo, stati­
stičkih anketa i biltena po republikama, literarnih podataka i interne evidencije 
autora. 
Pored navedenih sireva proizvode se u m a n j i m kol ič inama još n e k e vrs te , 
koje su obuhvaćene u grupi , »ostale v r s t e s i reva« k a o što su: be i p a e s e čija 
proizvodnja j e u 1962. iznosila oko 24 tone, l ip tavera 6, gorgonzole 19,6, rok­
fora 2,5 i švarcenberga 0,8 tona. Pored toga, »Ljubl janske mlekarne« proizvele 
su 80.000 kom. kvarg la i 5.863 k o m . r o m a d u r a i m l e k a r a u Odlžacima tzv. sir 
»oroK< oko 4,3 fone.* 
Napred je bilo reči o proizvodnji i p r e r a d i mleka , odnosno o t rž išnim 
viškovima mleika koje su m l e k a r e otkupile i s tavi le pot rošač ima na upo t rebu . 
Reč je dakle , о> organizovanom t ržištu mileka i mlečn ih proizvoda. Međut im, 
iz iznetih poda taka se ne vidi, koliko- su n a v e d e n i viškovi učestvoval i u pod­
mirenje po t reba organizovanog tržišta i k a k a v je odnos između organizova-
nog i neorganizovanog tržišta, preko koga se t a k o đ e snabdeva nepol jopr i -
vrednoi stanovništvo^, odnosno robni potrošači? P i t a n j e j e dak le , o učešću p r i ­
va tnog sektora u podmirenju pot reba neorganizovanog t ržiš ta? 
Iz p o d a t a k a o< upot rebi mleika se vidi da je indus t r i j a za obradu i p r e r a d u 
mleka stavila u p r o m e t i učestvovala u podmi ren ju po t r eba sa siledećim ko l i ­
č inama: 
Tabela 6. — Učešće mlekara u podmirenju potreba nepoljoprivrednoi 










tečno mleko za svezu potrošnju 
sireva svih vrsta 
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svega 14.015 369.601 16,0 
Indiv idualn i proizvođači su takođe učestvoval i u podmiren ju po t reba n e ­
pol jopr ivrednog stanovništva, iznoseći svoje pro izvode neposredno na tržište, 
kao tečno mlekoi ili mlečne proizvode. 
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ukupno 18.181 585.322 25,3 
S tva rn i t ržišni viškovi mleka iznosili su p r e m a tome, u 1962. .25,3% i ' od 
toga indust r i ja je obuhvat i la kroz svoje p r i v r e d n e organizaci je 16,0% a p r i ­
va tn i proizvođači proda l i 9,3%. Što znači, d a je 45% nepol jopr ivrednog s ta ­
novniš tva konzumiralo* samo 25,3% u k u p n e proizvodnje mleka, a 55% poljo­
pr iv rednog s tanovniš tva 74,7%. 
*) Pri sređivanju dokumentacije o proizvodnji sireva, koristio sam objavljene ra­
dove za SR Hrvatsku inž. Matej Markeša i za SR Sloveniju inž. Milana 
Häfnera. 
!
*) Faktori preračunavanja: 1 kg sira kao 11 1 mleka, 1 kg maslaca 23,4 i 1 kg 
mleka u prahu 8,7 1 mleka, kako- za industriju tako i za privatni sektor. 
*) Prethodni podaci o otkupu poljoprivrednih proizvoda. 
Iako s e ovi podaci ne mogu uzet i kao stopostotno' tačni, ipak im se t reba 
obra t i t i p u n a pažnja , j e r oni, po našem mišljenju, najbolje i lustruju mes to 
m l e k a r s k e indus t r i je u podmiren ju pot reba potrošača. Iz statist ičkih poda taka 
o prosečnoj potrošnj i po s tanovniku mleka i mlečnih proizvoda, ovaj se p r o ­
blem n e može sagledati , j e r se obračun potrošnje r ad i po metodologiji b i l an -
sne metode , koja je sa ovog aspekta nepotpuna . ' - ' 
Preslojavanje. s tanovniš tva , iako spori j im tempom, nastaviće se i u b u ­
duće, iz godine u god inu i sve više će zaoš t ravat i ovaj problem. Stoga porod 
osnovne disproporci je , koja je do sada postojala u mlekars tvu , i z m e đ u . t e m p a 
poras ta proizvoidnje mleka , s jedine s t rane, i s tepena korišćenja postojećih k a ­
paci te ta m l e k a r a , (ikonzuannih i p reradbenih) s druge s t rane , javl ja ise nova 
disproporcija i zmeđu raspoloživih kapaci te ta postojećih mleka ra i mogućnosti, 
realizacije n a tržištu, odnosno s tva rn ih pot reba nepol jopr ivrednog s t anovn i ­
štva. U pe r spek t i vnom p lanu razvoja mlekarske industr i je do 1970 godine, 
t reba po našem mišl jenju i ovaj problem, sagledati i p ravi ln i je odredi t i mes to 
industr i je ne samo u odnosu n a s i rovinsku bazu nego isto tako i na po t rebe 
potrošača koj i čine' p r e k o 45% ukupnog stanovništva. 
1 ж n a š i h m l j e k a r a 
Inž. Simo Parijez, Sarajevo 
Cent ra lna m l j e k a r a 
P o v o d o m puštanja u rad pogona za proizvodnju s ladoleda 
u Centralnoj mljekari Sarajevo 
Početkom mjeseca maja o.g. Cent ra lna ml jekara u Sarajevu započela je 
radom u novom pogonu za proizvodnju industr i jskog sladoleda. Svečanom p u ­
štanju u pogon p r i sus tvova l i su preds tavnic i Vlasti , d ruš tven i i pol i t ički r a d ­
nici republ ičk ih us tanova , sreza i općina, p r iv redn ih organizacija, kao> i b ro jn i 
građani . 
U svom k r a t k o m izlaganju d i rek tor ml jekare osvrnuo se na r azv i t ak p o ­
duzeća, koje 1 ove godine slavi 27. jula desetgodišnjicu svojeg opstojanja. P o ­
sebno se osvrnuo na rekons t rukc i ju odjeljenja za p r a n j e i pun jen je boca i 
završe tak r a d o v a n a novom pogonu za proizvodnju indus t r i j skog sladoleda, 
zahval ivši s e predstavnic ima, sara jevske k o m u n e n a pomoći u iznalaženju 
f inancijskih s reds tava za inves t i ran je u ovaj objekat , koji po svojoj opreml je ­
nost i i kva l i t e t i s a v r e m e n i h s t ro jeva p r ipada m e đ u najmoderni je u našoj 
zemlji. 
Posebno je i s t aknu t p rogres ivan uspon poduzeća iz godine u godinu, t ako 
da je p ro izvodn ja ml i j eka za posljednjih p e t godina t ros t ruko porasla , a isto 
tako p roduk t ivnos t i b r u t t o p roduk t , dok su t roškovi proizvodnje po 1 l i t r i 
ml i j eka sman jen i gotovo za polovinu. Broj radne s n a g e ostao je n a n i v o u öd 
p r i j e t r i godine, a u novom pogonu aa pro izvodnju sladoleda je svega deset 
sezonskih r adn ika . 
P u š t a n j e m u r a d ovog novog savremenog, pogona za proizvodnju i n d u ­
str i jskog s ladoleda upotpunjena je .proizvodnja, a kapac i te t i m l j e k a r e i r a d ­
na snaga još će se bol je iskoriš tavat i . Novi pogon za pro izvodnju s ladoleda 
